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Ides nombres C que j’ai appeles les c a r i c t e r i s t i q u e s  
de chaque systhme se trouvent Ctre presqu’exactement pro- 
portionnels 11. la racine cubique de la densite d de l’astre 
central. I1 en resulte inimediatement que la Lune ne peut 
Ctre que le quatrieme satellite de  la Terre: il faut en outre 
tenir compte de ce que la loi ( 2 )  ne s’applique que dans 
l’ecliptique ou I’equateur d’un systeme planetaire. Dans le 
tableau 2 la correspondance entre le systeme solaire et celui 
de Saturne ressort d’une maniere remarquable: elle est due 
11. ce fait que I’axe de I’ecliptique fait le mCme angle de 
28’ avec la direction de translation vers l’apex et avec l’axe 
de Saturne. 
ql donne la niasse maxima (Jupiter-Titan), x8 la 
masse secondaire maxima (Terre - Rhea), q q0 des astres 
trks petits non enco,re decouverts dans le systeme de  Saturne. 
Les distances xlqx3 qui donnent les rayons des trois 
anneaux de Saturne correspondent 11. I’anneau z od  i a c a 1 ; 
x4 = 0.3386 dans le systeme solaire est la distance-peri- 
helie de la comete d’EncRe ou Backbnd a dejA soupsonne 
la presence de matiere produisant son acceleration ’). Les 
masses situe‘es aux distances x1 x2 x3 x4 x6 expliqueraient bien 
l’acceleration de 38” par siecle du perihelie de Mercure et 
Newcomb a ete amene A supposer de la matiere entre Mercure 
et Venus pour expliquer certaines inkgalites de cette planete. 
MCme en extrapolant dans la region retrograde ou la loi ( 2 )  
theoriquement ne s’applique pas, on trouve pour la distance 
de Neptune 33.1 au lieu de la valeur 38.8 tres inexacte 
que donne la loi de  Bode et dont Leverrier s’est servi pour 
calculer la masse de  Neptune. 
Les deux systemes dont l’axe presente le plus de 
symetrie par rapport A I’ecliptique (Uranus et Jupiter) sont 
aussi ceux oh la precision de l’application de la loi (2) est 
la plus grande. L’ecart entre le calcul et l’observation 
Paris, 1913  Mars. 
(15 .74- -  1 5 . 0 5 7 )  pour la distance du satellite 111 de Jupiter 
correspond precisement 11. la loi de  libration des satellites 
I, 11, I11 (nl + 2n3 = 3np) demontree par Laplace. Enfin 
un fait general ressort du tableau I1 : m e  poussiere d’asteroides 
semble toujours exister au-dessous de Jupiter, de Titan, de 
Titania, de la Lune, des gros satellites de  Jupiter. 
Conclusions. N’ayant en vue dans cet article que de 
marquer la puissance d’investigation de la methode inductive 
en Cosmogonie, je renvoie le lecteur aux theories par les- 
quelles j’ai demontre les lois empiriques ( I )  et ( 2 )  dans mon 
SEssai d e  C o s m o g o n i e  tourbil lonnairecc (Paris, 191 I ) .  
Mais plusieurs conclusions suggestives peuvent &re dej11. tirees 
de I’etude precedente au point de  vue de la validite de 
certaines theories cosmogoniques. 
Si la formule ( I )  des rotations exprime bien une loi 
de la Nature, i l  faut en concluie que jamais les marees 
n’ont eu dans le passe I’importance que leur a attribuee 
Darwin et que leur influence sur les rotations a ete, comme 
le pense T. See, contrebalansee par des actions contraires. 
D’ailleurs si la Lune est le quatrienie satellite de la Terre, 
comme I’indique le tableau 11, I’action de  maree des satel- 
lites x1 x2 x3 (avant que ceux-ci ne soient absorbes soit par 
la Lune soit par la Terre) a dfi contrarier et detruire en 
grande partie celle de  la Lune. 
En second lieu les nombreuses et precises verifications 
de la 1oi de distribution ( 2 )  semblent bien l’imposer comme 
une loi de la Nature. Alors la theorie de  T. See de l’evo- 
lution cosmique par la capture croule par la base: car la 
probabilite pour que des phenomenes de capture essentielle- 
ment dus au hasard aient donne lieu A une loi de distri- 
bution qui est la mCme dans des plans aussi differents que 
ceux de  I’ecliptique et des equateurs de Saturne et d’Uranus, 
est infiniment petite. 
3miZe Belot. 
I) La correspondance entre les deux systkmes s’etend m h e  IX valeurs des masses (premikre et dernikre colonne du tableauI1) qui 
sont exprimees par des nombres trhs voisins pour les mtmes valeurs de n. On aurait pu de 1A inferer que la masse de Titan adoptCe jusqu’ici 
etait trop faible, ce que H. Struve a dtmontre recemment. 
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Remarques .  La Comkte 1912 c (Borrelly) se presente comme une nebulositk faible avec un soupSon de noyau. 
Les point& sont rendus difficiles surtout en a a cause de l'eclairage des fils. Diametre total 2 B 3 minutes d'arc. - 
La Comhte 19 I 2 a (Gale) assez brillante en novembre, diminue peu k peu d'eclat et se trouve au 2 5 Few. 19 I 3 a la limite 
de visibilite. Elle a toujours 'possede un noyau stellaire assez prononce et  visible encore lors de la dernihre observation. 
Genhve, 1913 Fevr. 28. 3: Pidoux. 
